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บทคัดย่อ
 เนื้อหาในบทความฉบับน้ีผู้เขียนต้องการน�าเสนอให้
เห็นถึงองค์ความรู้ทางด้านโขน ที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่า
และเป็นนาฏกรรมชัน้สูงท่ีมเีอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มีระเบยีบ
แบบแผน เป็นศิลปะและมหรสพประจ�าชาติท่ีมมีาแต่โบราณ 
ด้วยเหตวุ่าโขนเป็นการแสดงท่ีรวมศาสตร์ และศลิป์อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของไทยไว้ในการแสดงมากทีส่ดุ การแสดงโขน 
จึงมีขั้นตอนในการแสดงที่ละเอียด และประณีต ตั้งแต่ผู้
แสดง การแต่งกาย บทโขน บทร้อง ท�านองเพลง บทพากย์
และเจรจา ตลอดจนเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบ จึงมีความ
จ�าเป็นที่ผู้ที่จะเรียนศิลปะการแสดงทางด้านโขน หรือผู้ที่
สนใจในการศึกษา และต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้น
ฐานก่อนการรับชมการแสดงในโอกาสต่างๆ โดยผู้เขียน
ได้สงัเคราะห์องค์ความรูม้าจากหนงัสอื ต�ารา เอกสารทาง
วิชาการ และงานวิจัย 
 พบว่า โขนมีการสืบทอดและพัฒนาการสืบเนื่องมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้
รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทรง
อุปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกรัชสมัย เป็นเครื่อง
ราชูปโภคที่แสดงถึงความเป็นอารยะและศิลปวัฒนธรรม
ประจ�าชาติ โดยมีการสืบทอดรูปแบบการแสดงจากอดีต
ที่เป็นแบบแผนทั้งในการฝึกหัดและวิธีการแสดงโขน โดย
ใช้ระบบเข้าขุนมูลนายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง จึงท�าให้เกิด
มีโขนหลวง โขนเจ้าขุนมูลนาย โขนของเอกชน ต่อมาได้
มีระบบหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องโขนมาจนถึงปัจจุบัน คือ 
กรมศิลปากร อีกทั้งยังได้มีการใช้ระบบการศึกษาเข้ามามี
ส่วนในการสบืทอด ตัง้แต่ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจนถึง
ระดบัอดุมศกึษา จนกระทัง้การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการ
อนุรักษ์สืบสานศิลปะของการแสดงโขน
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Abstract
 The content in this article was presented the 
knowledge of Khon which was the valuable heritage 
as the outstanding identity of Thai Dance Arts 
methodologically. It was the national arts and 
performance which were commenced at former 
times. Khon was the only performance that included 
most Thai Arts and knowledge together, so, it was 
called that Khon had the meticulous procedures 
of the actors, costumes, scenario, lyrics, rhythms, 
dialogues as well as theme song. It was very important 
for the student who had been learning Khon or 
people who were interesting to study about Khon to 
learn and understand basic knowledge before being 
the audience in Khon performance. The writer had 
collected and summarized knowledge from books, 
textbooks, academic papers, researches. 
 It is found that Khon has been preserved, inherited, 
and developed continually from the Ayutthaya to the 
Rattanakosin periods under the patronage of a monarch. 
It is an instrument of civilization and national culture. 
It is inherited from the past, the pattern in both 
the practice and the way of expression Khon was 
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one of the royal performance arts later it had been 
extended to the commoners. Up until now, the 
authority being in charge of this performing art has 
been the Fine Arts Department, Ministry of Culture. 
It also has an educational system to take part in 
the succession. From basic to advance levels. The 
participation of the community in preserving the art 
of Khon performance. 
Keyword : Khoncology / Arts of Siam
บทนำา
 โขนเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยที่มีก�าเนิดมาตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ 20 โดยวิวัตนาการมาจากการละเล่น 3 
ประเภท คือ หนังใหญ่ ชักนาคดึกด�าบรรพ์ และกระบ่ี
กระบอง โดยน�านาฏลักษณ์ของการแสดงแต่ละประเภท
มาประยุกต์ และพัฒนาในการแสดง เนื้อเรื่องที่แสดงใช้
บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของพระมหากษัตริย์
ไทยรัชกาลที่ 1, 2, 4 และ 6 ที่บรรจุอรรถรสไว้ด้วย รัก 
โลภ โกรธ หลง อิทธิปาฏิหาริย์ กลยุทธ์กลวิธีในการท�า
สงครามให้ฝ่ายธรรมมะและฝ่ายอธรรม คือ ฝ่ายพระ
นารายณ์อวตารหรือพระราม กษัตริย์กรุงอโยธยา ซึ่งมี
ข้าทหารเป็นเหล่าวานรกบัฝ่ายยกัษ์ทศกณัฐ์ พญายกัษ์เจ้า
เมืองลงกาที่มีเหล่าอสูรเป็นบริวาร ผู้แสดงมีทั้งฝ่ายพระ 
นาง ยักษ์ ลิง นอกจากนี้ยังมีการบรรจุชื่อเพลงบรรเลง
และเพลงขับร้อง รวมทั้งสอดแทรกศีลธรรม คุณธรรมไว้
อย่างครบถ้วน นิยมแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิ ซึ่งเนื้อหาจะ
กล่าวถงึการยกย่องบชูาพระนารายณ์ ซึง่มีความเช่ือว่าการ
แสดงเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า ในการ
แสดงโขนผู้แสดงจะสวมศีรษะปิดหน้าทั้งหมด จึงต้องมีผู้
ที่มาพูดแทนที่เรียกกันว่า ผู้พากย์-เจรจา ภายหลังต่อมา
จนถึงปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ที่แสดงตัวพระ นาง 
มาสวมชฎา มงกุฎ รัดเกล้า กระบังหน้า ฯลฯ แทน แต่ก็
ยังคงให้มีการพากย์-เจรจาอยู่ เว้นแต่ตัวตลกโขนและฤษี 
รูปแบบดังกล่าวจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะ
การแสดงโขน
ประวัติความเป็นมาของโขน
 โขนเป็นนาฏกรรมชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย ที่ปรากฏ
หลักฐานมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐาน
จากจดหมายเหตขุองลาลแูบร์ ราชทตูฝรัง่เศสสมยัสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวถึงการแสดงโขนว่า 
 “ชาวสยามมีมหรสพส�าหรับเล่นในโรงอยู่ 3 อย่าง 
อย่างที่ชาวสยามเรียกว่า โขน เป็นรูปคนเต้นร�าตามเสียง
จงัหวะพณิพาทย์ ตัวผูเ้ต้นร�านัน้สวมหน้าโขนและถอืศสัตรา
วุธ (ท�าเทียม) เป็นตัวแทนทหารออกต่อยุทธมากกว่าเป็น
ตัวละคร และมาตรว่าโขนทุกๆ ตัว โลดเต้นเผ่นโผนอย่าง
แข็งแรง และออกท่าทางพิลกึพิลัน่เกนิจรงิ กต้็องเป็นใบ้จะ
พดูอะไรไม่ได้ด้วยหน้าโขนปิดปากบนเสีย (บทจะพดูต้องมี
ผู้อื่นคนพากย์พูดแทน) และตัวโขนเหล่านั้นสมมติเป็นตัว
สัตว์ร้ายบ้าง ภูตผีบ้าง...” (กรมศิลปากร, 2552: 20)
 พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้กล่าวว่า โขนเป็นของ
ที่เกิดขึ้นหลัง ละคร ระบ�า และมีลักษณะที่ผิดกับละคร 
ระบ�า โขนเป็นการแสดงต�านาน แทนที่จะแสดงต�านาน
ประวัติศาสตร์อย่างที่เราเข้าใจในเรื่องแสดงต�านานเวลานี้ 
แต่เป็นการแสดงต�านานของพระอิศวร พระนารายณ์ ซึ่ง
อวตารมาปราบราพณ์ร้ายในยุคต่างๆ การแสดงโขนตาม
เค้ามูลที่จะค้นหาได้เข้าใจว่าได้เริ่มมีขึ้นในราว พ.ศ. 2017 
(วจิติรวาทการ, 2507: 20) ซึง่โขนเป็นนาฏกรรมทีจ่ดัเป็น
มหรสพหลวงที่ได้รังสรรค์ขึ้นในราชส�านัก เพื่อเทิดพระ
เกียรติยศ และพระบารมีของพระมหากษัตริย์ ที่สืบเนื่อง
มาอย่างไม่ขาดสายนบัตัง้แต่โบราณมา โขนเป็นนาฏกรรมที่
จดัแสดงเฉพาะในงานใหญ่ เช่น งานพระราชพธิต่ีางๆ งาน
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และงานตามวาระส�าคัญต่างๆ 
การแสดงโขนเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ละเอียดพิสดาร นับแต่
การคัดเลือกผู้แสดงที่ล้วนแต่เป็นลูกข้าราชการในรั้วในวัง 
การฝึกหดัทีเ่ข้มงวดมแีบบแผนอีกทัง้มอีงค์ประกอบของการ
แสดงที่ทรงคุณค่าทางศิลปะหลายแขนง ได้แก่ บทพากย์ 
บทเจราจา และบทร้องท่ีประพนัธ์โดยศลิปินชัน้คร ูดนตรทีี่
ต้องบรรเลงโดยผูช้�า่ชอง รวมทัง้การประดดิประดอยเครือ่ง
แต่งตัวของโขนที่ล้วนงามวิจิตรและประณีตตามขนบ และ
จารีต (จรรมนง แสงวิเชียร และคณะ, ม.ป.ป.: 17)
ความหมายของคำาว่า โขน
 ค�าว่า “โขน” ได้มีผู้ให้ความหมาย และอธิบายถึง 
ศิลปะการแสดงประเภทนี้ไว้อยู่หลายท่าน ดังนี้ โขน ใน
ความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 ให้ความหมายไว้ว่า โขนเป็นการเล่นอย่างหน่ึงคล้าย
ละครร�า มักเล่นเรือ่งรามเกยีรติ ์โดยผูแ้สดงสวมหวัจ�าลอง
ต่างๆ ทีเ่รียกว่าหัวโขน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 208) 
 ปัญญา นิตยสุวรรณ (2522: 14) ได้กล่าวว่า โขน
เป็นนาฏศลิป์ชัน้สงูอย่างหนึง่ของไทยมกี�าเนดิมาต้ังแต่พทุธ
ศตวรรษท่ี 20 ในชั้นเดิมปรับปรุงจากการละเล่นหลาย
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ประเภท เช่น ชักนาคดึกด�าบรรพ์ การเล่นกระบี่กระบอง 
และหนังใหญ่ ครั้งต่อมาได้แก้ไขปรับปรุงให้ประณีตขึ้น
ตามล�าดับ แต่เดิมนั้นผู้แสดงโขนจะต้องสวมหัวโขนปิด
หน้าทั้งหมด จึงต้องมีผู้พูดแทนเรียกว่า “ผู้พากย์ เจรจา 
และขบัร้อง” ต่อมาได้ปรับปรงุให้ผู้แสดงซึง่สมมตเิป็นเทพ
บุตรเทพธิดา และมนุษย์ชายหญิง สวมแต่เครื่องประดับ
ศีรษะ ไม่ต้องปิดหน้าท้ังหมด แต่ก็ยังคงรักษาประเพณี
เดิมไว้ คือมีผู้พากย์เจรจาและขับร้องแทน ทั้งนี้เว้นแต่ฤษี
บางองค์ และตัวตลกจึงจะเจรจาเอง เรื่องที่นิยมแสดงโขน 
คอื “รามเกยีรติ”์ ซึง่ได้เค้าเดมิมาจากรามายณะของอนิเดยี 
ไทยเราน�ามาแต่งเป็นบทเล่นหนังใหญ่ และโขน แต่ก็มีอยู่
หลายตอนทีเ่รือ่งรามเกยีรติ ์ด�าเนนิความแตกต่างจากเร่ือง
รามายณะมาก โดยเหตุที่เรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องยืดยาว 
ไม่สามารถแสดงให้จบในวันเดียวได้ ดังนั้นอาจารย์ทาง
นาฏศลิป์ไทยแต่เดมิมา จงึต้องแบ่งเรือ่งราวทีจ่ะแสดงออก
เป็นตอนๆ ซึ่งมีศัพท์เรียกโดยเฉพาะว่า “ชุด” การที่เรียก
ว่าชุดนั้นสันนิษฐานว่ามาจากการแสดงหนังใหญ่ คือเขา
จดัตวัหนงัไว้เป็นชดุๆ จะแสดงชดุไหนกห็ยบิตวัหนงัชุดนัน้
ออกมา เมือ่โขนววิฒันาการมาจากหนงัใหญ่ จงึรบัเอาการ
แบ่งตอนเรียกว่าชุดตามไปด้วย
 ไพฑูรย์ เข้มแข็ง (2536: 16) ได้กล่าวว่า โขนเป็น
ศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงท่ีมีลักษณะเฉพาะ และเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าวัฒนธรรมไทย โขนเป็นการสื่อสารด้วย
การร�า พากย์ และร้อง โดยใช้ผูแ้สดงทีส่วมหวั หรือหน้ากาก
ชนดิหนึง่ โขนเป็นแหล่งรวมศลิปะด้านวจิติรศลิป์หลายแขนง
ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบแห่งความงามของการแสดงออก
ทางศิลปะ กล่าวคือ บทกลอนดี ร้องดี ดนตรีเพราะ ร�า
งาม เต้นงาม ตามแบบแผน มีตัวละครครบตามท้องเรื่อง 
และเครือ่งแต่งกายงาม นบัว่าเป็นแบบแผนหรอืจารตีในการ
แสดงโขนที่ยึดถือ และปฏิบัติติดต่อกันมา ในอดีตจนถึง
ปัจจบุนั ส่วนมากนิยมใช้เร่ืองรามเกยีรต์ิ บทพระราชนพินธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บท
พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั 
และบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้า
อยูห่วั จะพรรณนาลักษณะตวัละครในเรือ่งเฉพาะตัวอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นจึงเกิดการสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
เช่น ตัวพระ นาง ยักษ์ ลิง ในโขน โดยสื่อหรือแสดงออก
มาเป็นกระบวนท่าร�า ท่าเต้น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
นับเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย
 ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2530: 15) ได้กล่าวว่า 
การแสดงโขนจะประกอบด้วยท่าเต้นท่าร�า ท่าเต้น หมายถงึ 
การออกท่าทาง โดยใช้ขาและเท้าเป็นส่วนส�าคัญ ซึง่จะเป็น
ท่าของตวัยกัษ์และลงิ ส่วนท่าร�า หมายถงึ การออกท่าทาง
โดยใช้มือและแขนเป็นส่วนส�าคัญ 
 ชวลติ สนุทรานนท์ (อ้างถึง หลวงไพจิตร นันทการม, 
2554: 13) ได้กล่าวว่า โขนเป็นการแสดงเรื่องราวของ
ต�านานทีม่ใิช่เป็นต�านานทางประวตัศิาสตร์ แต่เป็นต�านาน
ของเทพเจ้า เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ ซึ่งอวตารมา
ปราบราพณ์ร้ายในยุคต่างๆ การแสดงโขนแต่เดมิไม่ได้แสดง
ให้ชมกันตามชอบใจอย่างเช่นปัจจุบันนี้ โขนต้องแสดงใน
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเป็นเจ้าในไสยศาสตร์ เพื่อสวัสดิ
มงคลในพระราชพิธีหลวงผู้แสดงในชั้นต้นเป็นข้าราชการ 
เช่น ให้ต�ารวจเป็นฝ่ายยักษ์ มหาดเล็กเป็นฝ่ายลิง แสดง
ต�านาน โดยไม่มีฟ้อนร�าเป็นแต่ท�าท่าให้เห็นรู้ว่าเป็นฝ่าย
ยักษ์เป็นฝ่ายลิง ต่อมาเห็นว่าการแสดง โดยวิธีนั้นยังไม่ดี
พอกใ็ห้มบีทร�าผสมเข้าด้วย การแสดงโขนตามเค้ามลูทีจ่ะ
ค้นหาได้เข้าใจว่าเริ่มมีขึ้นในราว พ.ศ. 2017 เนื่องจากเหตุ
ทีก่ารแสดงโขนเป็นการแสดงต�านาน และแสดงแต่ในพระ
ราชพธิดีงันี ้โขนจงึอยูใ่นความอปุถมัภ์ของพระมหากษตัรย์ิ 
หรือของรัฐบาลมาตลอดกาล
 ธนิต อยู่โพธิ์ (2511: 23-26) ได้กล่าวว่า โขน ใน
จารกึหรอืเอกสารยคุโบราณของไทยตามค�ากล่าวท่ีว่าไว้ใน
ลิลิตพระลอเล่าถึงงานมหรสพที่จัดให้มีขึ้น ในงานศพของ
พระลอ และพระเพื่อน พระแพง ซึ่งมีว่า “ขยายโรงโขน
โรงร�า ท�าระทาราวเทียน” ก็กลับปรากฏในหนังสือบาง
ฉบับว่า “ขยายโรงหนังโรงร�า” แต่ค�าว่าโขนปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืจดหมายเหตขุองชาวต่างประเทศ Monsieur De La 
Loubere ซึ่งกล่าวถึงศิลปะแห่งการเล่นของไทยในรัชสมัย 
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวไว้ว่า “การเล่นทีเ่ขา
เรียกว่า โขน ได้แก่การเต้นออกท่าเข้ากับเสียงซอ และ
เครื่องดนตรีอื่นๆ ผู้เต้นสวมหน้ากาก และถืออาวุธราวกับ
ว่าจะรบราฆ่าฟันกันมากกว่าเต้น คนเต้นทุกๆ คน แม้จะ
เต้นผาดโผนและออกท่าทางอย่างมากมาย ก็ยังเต้นเรื่อย
ไปไม่มีพูดเลย หน้ากากที่สวมส่วนมากน่าเกลียดและเห็น
เป็นรูปสัตว์น่าสะพรึงกลัว หรือเป็นจ�าพวก ภูตผีปีศาจ” 
และมข้ีอสนันษิฐานว่าโขนน่าจะมาจากค�าภาษาต่างๆ ดงันี้ 
 1. โขนในภำษำเบงคำลี “โขน” ซึ่งมีค�าหนึ่ง คือ ค�า
ว่า “โขละ” หรือ “โขล” ในหนังสือชื่อ ยันตรโกศ ของ
ท่านสุรินทรโรโมหันตะกอร์ ให้อธิบายไว้ว่า “โขล” เป็น
ชื่อของดนตรีเครื่องหนังชนิดหนึ่งของฮินดู ใช้ตี รูปร่าง
เหมือนมฤทังคะ (แปลกันว่าตะโพน) เป็นเครื่องดนตรีที่
พวกนิกายไวษณพในแคว้นเบงคอลนิยมใช้ และกล่าวว่า 
126 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โขล มีส�าเนียงดังมาก ใช้ประกอบการเล่นชนิดหนึ่งเรียก
ว่า “ยาตรา” ของชาวเบงคาลี ซึ่งหมายถึง ละครเร่ ซึ่ง
เข้าใจกันว่าเป็นบ่อเกิดของการแสดงโขนในอินเดีย ตามที่
มผีูเ้คยไปเหน็มากว่็ามกีลองมสีายโยงคล้องคอผูยื้นตคีล้าย
กับที่กล่าวนี้ แต่จะเป็นกลองที่เรียกชื่อว่า “โขล” 
 2. โขนในภำษำทมิฬ ค�าว่า “โขล” มีส�าเนียงใกล้ค�า
ว่า “โกล” หรือ “โกลัน” ในภาษาทมิฬ ซึ่งแปลว่า “เพศ” 
เช่น เพศชาย เพศหญิง หรือการแต่งตัว หรือการประดับ
ตกแต่งตัวตามลักษณะของเพศให้รู้ว่าเป็นชายเป็นหญิง 
 3. โขนในภำษำอหิร่ำน ซึง่มาจากค�าว่า “ษรูตั ควาน” 
(surat khwan) หมายถึง “ผู้ซึ่งแสดงภาพของเทวดา และ
มนษุย์ทีจ่ะได้รบัรางวลั และการลงโทษในวนักลับฟ้ืนคืนชีพได้
รบัสินจ้างรางวลัในการแสดงจากบรรดาผูด้ท้ัูงหลาย” และค�าว่า 
“ษูรตั” หมายถงึ ตุก๊ตา หรือหุ่น และว่าในละครซ่ึงเป็นทีน่ยิม
กนัแพร่หลายของชาวอหิร่านนัน้” ผูอ่้านหรอืผูข้บัร้องแทนตัว
ตุก๊ตาหรอืหุน่ เขาเรยีกกนัว่า “ควาน” หรอื “โขน” (khon) 
ผู้อ่านหรือผู้ขับร้องในที่น้ัน บางทีจะหมายถึงผู้เจรจาและ 
ผู้พากย์ อย่างคนเจรจาและพากย์อย่างโขน 
 4. โขนในภำษำเขมร ในพจนานุกรมภาษาเขมร ก็มี
ค�าว่า “ละคอน” แต่เขยีนเป็นรปูอกัษรว่า  “ละโขน” หมาย
ถึง “มหรสพอย่างหนึ่งเล่นเรื่องต่างๆ “ กับมีค�าว่า “โขล” 
ที่เขียนอธิบายไว้ในพจนานุกรมของเขมรว่า “โขล-ละคอน
ชาย เล่นเรื่องรามเกียรติ์”
กำาเนิดของโขน
 การแสดงมหรสพต่างๆ ของไทยที่สืบมาต้ังแต่
สมัยโบราณ จนกระทั่งเป็นมหรสพที่พบเห็นได้อยู่ทุก
วันนี้ นักวิชาการนาฏศิลป์เชื่อว่าโขนเป็นมหรสพที่ก่อ
รูปหลอมขึ้นจากศิลปวิทยาการหลายสาขาที่มีมาก่อน 
ได้แก่ ระบ�า ร�า เต้น กระบี่กระบอง หนัง (หนังใหญ่) 
การเล่นดึกด�าบรรพ์ หรือชักนาคดึกด�าบรรพ์ รวมท้ัง 
คตคิวามเชือ่ของสงัคมในอดตีกาล โดยการละเล่นระบ�า ร�า
เต้น เป็นการแสดงออกถึงภาวะทางอารมณ์ หรืออาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ 
 • ระบ�ำ เป็นการร่ายร�าที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่ มี
ท่วงท่าที่เหมือนกันหรือละม้ายกัน 
 • ร�ำ เป็นการแสดงเดี่ยวหรือคู่ประกอบเพลง หรือ
ประกอบท่าในการแสดง ร�าท�าบท ร�าใช้บท รวมถึงการร�า
อาวุธ เช่น ร�าทวน ร�าพัดชา หรือร�าขอพัดชา การร�าขอ
พัดชานี้เป็นราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา ขณะเสด็จพระราชด�าเนินไปนมัสการรอบ
พระพทุธบาท เมือ่ช้างถงึพระพุทธบาทแล้วต้องทรงพระแสง
ขอช้างร�าพดัชาถวายเป็นพทุธบูชา ราชประเพณทีรงร�าพดั
ชาทีพ่ระพทุธบาทครัง้หลงัสดุมขีึน้ในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เต้น เป็นศิลปะแห่งการยกขาขึ้นลง เช่น เต้นเขน 
เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2552: 8-9)
 การละเล่นทั้ง 3 นี้มีปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงไว้ใน
ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยว่า “ย่อมเรียงขันหมากขันพลูบูชาพิ
ลม ระบ�าร�าเต้น เลน่ทกุฉัน” กล่าวไว้ในหนงัสือพระร่วงว่า 
“บ้างเต้น บ้างร�า บ้างฟ้อนระบ�า บันลือเพลงดุริยดนตรี” 
และกล่าวไว้ในกฎมนเทียรบาลว่า “ให้มีระบ�าร�าเต้น พิณ
พาทย์ ฆ้องกลองประโคมทั้ง 4 ประตู” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ศิลปะการละเล่นท้ัง 3 ประเภทนีเ้ป็นแบบแผนมาต้ังแต่สมัย
โบราณกาล เมื่อศิลปะแห่งการเล่นทั้ง 3 อย่างวิวัฒนาการ
ขึ้นและเมื่อเราได้ก�าหนดแบบแผนของศิลปะแห่งการเล่น
ทั้ง 3 อย่าง นั้นไว้เป็นที่แน่นอนแล้ว จึงเลือกหาค�าบัญญัติ
เรียกชื่อศิลปะแห่งการเล่นทั้ง 3 อย่างนั้นว่า “โขน ละคร 
ฟ้อน ร�า” ซึ่งดูเหมือนจะปรับปรุงกันเข้าได้ว่า ศิลปะแห่ง
การเต้น จดัเป็นโขนและละครนัน้ แม้ในระยะหลงัจะได้น�า
ศิลปะต่างๆ มาใช้แสดงร่วมกัน แต่ก็ยังมีค�าที่ใช้พูดแสดง
ให้เห็นถึงหลักของศิลปะการเล่นแต่เดิม อันเป็นลักษณะที่
แตกต่างกันอยู่ เช่นที่พูดกนัว่า “เต้นโขน ร�าละคร” เพราะ
เต้นเป็นหลกัส�าคัญของโขนและร�าเป็นหลกัส�าคญัของละคร 
(ธนิต อยู่โพธิ์, 2511: 2)
 โขนเป็นศลิปะนาฏกรรมทีร่วมศาสตร์และศลิป์หลาย
แขนงด้วยกันโดยได้รบัอทิธพิลและน�าเอารปูแบบต่างๆ มา
จากการแสดง 3 ประเภท คือ
 กำรแสดงกระบี่กระบอง
ภำพที่ 1 การขึ้นลอยของการแสดงกระบี่กระบอง
ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 127
 กระบ่ีกระบองเป็นการแสดงท่ีบ่งบอกถงึสญัชาตญาณ
การต่อสู้ของมนุษย์ที่มีมาแต่โบราณ โดยในขั้นแรกคง
เป็นการต่อสู้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแบบไม่มีอาวุธ 
ต่อมาได้ดัดแปลงโดยใช้วัสดุมาเป็นอาวุธ เพื่อช่วยก�าบัง
ให้รอดพ้นจากการถูกคุกคามและถูกท�าร้าย คนไทย 
ได้ชือ่ว่าเป็นยอดนกัสูม้เีลอืดการต่อสูเ้ข้มข้นมาตัง้แต่สมยั
โบราณ และจัดเจนกับการใช้อาวุธเป็นพิเศษ ถึงแม้จะว่าง
จากศกึสงคราม คนไทยก็ยังต้องหดัการใช้อาวธุให้คล่องแคล่ว
ว่องไว และต่างก็มีการจัดประชนัเพ่ือประลองในเชงิฝีมอื มี
ไหวพรบิในการต่อสู ้การหลบหลกีคูต่่อสูไ้ด้อย่างว่องไวและ
การจูโ่จมได้อย่างรวดเรว็ ด้วยเหตุนีจ้งึได้เกดิการประดษิฐ์
ท่าต่างๆ ขึน้ส�าหรบัใช้ในการต่อสู ้อาท ิท่ากรายดาบเข้าหา
คู่ต่อสู้ ท่าสืบเท้าเพื่อหลบหลีก เป็นต้น การฝึกซ้อมหรือ
อวดท่าทางกนันัน้จะมป่ีี กลอง คอยเป่า และตเีพือ่ให้จงัหวะ
การเดนิเยาะย่างเท้าในการเข้าหาคูต่่อสูจ้งึต้องให้สอดคล้อง
กับจังหวะปี่ กลอง การกรายมือ กรายอาวุธเข้าหากันก็
ต้องให้เข้ากับจังหวะ จึงเกิดเป็นกระบวนท่าร�าที่เก่ียวกับ 
การท�าศึกสงครามและฝึกหัดกันอย่างแพร่หลายในหมู่
ทหารและชายชาตร ีจนกระทัง่กลายเป็นมหรสพเพ่ือความ
บนัเทงิใจของประชาชนในเทศกาลต่างๆ ซึง่ต่อมาเข้าใจกนั
ว่าโขนได้น�าการเยือ้งกรายร่ายร�าในการต่อสู ้กระบวนท่ารบ 
การใช้อาวุธ และท่าทางในการขึ้นลอยมาจากการแสดง
กระบี่กระบอง เพราะโขนมีการยกทัพ ตรวจพลและการ
สู้รบ ซึ่งแต่เดิมการแสดงกระบี่กระบองเป็นการแสดงต่อ
หน้าเชื้อพระวงศ์ แม่ทัพ นายกอง และต่อหน้าพระพักตร์
องค์พระมหากษัตริย์ ก่อนการแสดงจะต้องถวายบังคม ผู้
แสดงหันหน้าเข้าหาที่ประทับแล้วถวายบังคม 3 ครั้ง ซึ่ง
เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เป็นประธาน และเป็นการ
ระลึกถึงครูบาอาจารย์ไปในตัวด้วย แต่ในปัจจุบันกระบี่
กระบองจะแสดงตามงานเทศกาลหรืองานมหรสพทั่วไป 
ผู้แสดงก็หันหน้าเข้าหากันแล้วถวายบังคม 3 ครั้งเช่นเดิม 
ซึง่ยงัยดึถอืเป็นประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืทอดกนัมาเพือ่เป็นการ
แสดงความกตญัญตู่อครบูาอาจารย์ผูป้ระสทิธิป์ระสาทวิชา 
และเพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ตวัเอง แล้วจงึปฏิบตัท่ิาอืน่ๆ 
ต่อไปตามกระบวนท่า
 กำรแสดงหนังใหญ่
ภำพที่ 2 ศิลปะการแสดงหนังใหญ่
ที่มา: ภาพถ่ายโดย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
 หนังใหญ่ เป็นมหรสพที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
ไทย ตัวหนังจะใช้แผ่นหนังวัวฉลุเป็นรูปตัวละครในเรื่อง
รามเกียรติ์ มีไม้ผูกทาบตัวหนังไว้ทั้งสองข้างเพื่อให้ตัว
หนังตั้งตรงไม่คดไม่งอ และไม้ท่ีผูกทาบนั้นมีความยาว 
พ้นลงมาใต้ตวัหนงัสองข้างส�าหรับใช้จับและยกได้อย่างถนดั 
การเล่นหนังใหญ่ประกอบไปด้วยการเชิดหนัง ซึ่งต้องเต้น
ไปตามจงัหวะของดนตรป่ีีพาทย์ทีตี่ประกอบการแสดงมีการ
พากย์ เจรจา การขบัร้อง การเต้น และร�าตามลกัษณะของ
เพลงหน้าพาทย์ ดังนั้นโขนจึงได้รับอิทธิพลและน�าเอาการ
พากย์ เจรจา การเต้น การใช้เพลงหน้าพาทย์ การเรียก
ชื่อการแสดงของโขนในแต่ละตอนว่า “ชุด” รวมทั้งเรื่องที่
แสดงจากการเล่นมาจากหนังใหญ่
 
 กำรแสดงชักนำคดึกด�ำบรรพ์
ภำพที่ 3 ศิลปะแกะสลักหิน
การแสดงพิธีชักนาคดึกด�าบรรพ์
ที่มา: กรมศิลปากร, (2556). โขน อัจฉริยนาฏกรรมสยาม. 
กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพิมพ์ (1977) จ�ากัด, 19.
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 การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์เป็นการแสดงเกี่ยวกับ
ต�านานของพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะเรือ่ง
ของการกวนน�า้อมฤต ซึง่ใช้พญานาคเป็นเชอืกพวน ใช้เขา
พระสุเมรุเป็นไม้กวน บางต�าราว่าใช้เขามณฑคีรี การกวน
น�้าอมฤตหรือชักนาคดึกด�าบรรพ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้
เกิดสรรพสิ่งในขณะประกอบพิธี เช่น เกิดนางอัปสร ม้า
ลากรถ ช้างเอราวัณ การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์ปรากฏ
ในพงศาวดารเพียง 2 ครั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ พ.ศ. 
2039 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดทีี ่2 และ พ.ศ. 2181 
ในรชักาลสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง ในการแสดงจะแบ่งผู้
แสดงออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึง่สมมติเป็นฝ่ายเทวดาประกอบ
ด้วยเทพเจ้าต่างๆ ทัง้พญาวานร ครฑุ คนธรรพ์ อีกฝ่ายหนึง่ 
สมมติเป็นอสูร กลางสนามสร้างรูปเขาพระสุเมรุ และมี
เขาอื่นๆ เป็นบริวาร สร้างรูปพญานาคจ�าลองขนาดใหญ่
พันรอบเขาพระสุเมรุให้ฝ่ายอสูรชักด้านหัว ฝ่ายเทวดา
ชักด้านหาง ผู้แสดงต่างๆ นั้นแต่งกายตามท่ีก�าหนด
ไว้ โขนจึงได้รับอิทธิพลและน�าเอาการแต่งกาย การ
สวมหัวโขน และการแบ่งประเภทของผู้แสดงมาจาก 
การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์
ตารางวิเคราะห์อิทธิพลของการแสดงทั้ง 3 ประเภทที่มีต่อโขน
ล�าดับ ประเภทการแสดง การรับอิทธิพลของการแสดง
1. การแสดงกระบี่ กระบอง ท่าทาง ท่าขึ้นลอย ท่ารบ และการใช้อาวุธ เชื่อว่าโขนได้รับอิทธิพลมาจาก 
การแสดงกระบีก่ระบอง เพราะเป็นศลิปะทีช่ายไทยทุกคนแต่โบราณจะต้อง
ฝึกหดัเป็นต้นเค้าของการใช้อาวุธในการต่อสู้
2. การแสดงหนังใหญ่ ได้วิธีการแสดง/ท่าเต้น/เพลงหน้าพาทย์ บทพากย์-เจรจา ตลอดจนท่าเต้นโขน
ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงหนังใหญ่ ซึ่งเป็นมหรสพของไทยแต่โบราณ
3. การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์ ได้รูปแบบเครื่องแต่งกาย ลักษณะการแต่งกายโขน เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมา
จากการแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์ ซึ่งเป็นการแสดงต�านานสรรเสริญพระเป็น
เจ้าของศาสนาฮินดู โดยแบ่งผู้แสดงออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสมมติเป็นเทวดา 
ประกอบด้วยเทพเจ้าต่างๆ ทั้งพญาวานร และอีกฝ่ายหนึ่งสมมติเป็นพวกอสูร
     แต่ต่อมาในยุคหลังโขนได้น�ารูปแบบการแสดงละครร�าเข้ามาผสมผสาน ศิลปะการร่ายร�าประกอบบท ขับร้อง บทเพลง และรูปแบบการ
แสดงและการแต่งกายบางอย่างได้มาจากละครร�า นอกจากโขนต้องแข่งขันกับละครนอกด้วยการแสดงสู่ประชาชน โขนก็เอามุขตลกของ
ละครนอกมาใช้ในการแสดงโขนเป็นครั้งคราวเกิดมีตลกโขนและมีโขนชุดตลกสอดแทรกไว้ในการแสดง (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2526: 19)
ววิฒันาการ การสบืทอด และการเปลีย่นแปลง
ของโขน
 วิวัฒนำกำร
 โขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ที่มีมาแต่
โบราณ จัดว่าเป็นมหรสพหลวง และเป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศชาติ การแสดงโขนแต่เดิมพระมหากษัตริย์ของ
ไทยทรงถือว่าโขนเป็นราชูปโภคส่วนพระองค์อย่างหนึ่ง 
จนปรากฏว่าในสมัยโบราณจัดเป็นการเล่นที่ต้องห้าม 
มใิห้เอกชนมไีว้ นอกจากโขนของหลวงท่ีมปีระจ�าอยู่ในราช
ส�านักเท่านั้น ในสมัยพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา ทรง
ให้การสนบัสนนุการแสดงมหรสพ การดนตรี ส�าหรับพระ
ราชพิธี หรือการแสดง การบรรเลง เพื่อถวายให้ทรงพระ
ส�าราญเป็นการส่วนพระองค์ จึงปรากฏความรุ่งเรืองเป็น
มรดกตกทอดสู่ยุคต่อมา ซึ่งปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับโขน
เป็นเรื่องวรรณกรรมในรามเกียรต์ิค�าพากย์ ซึ่งเป็นบท
พากย์เรื่องรามเกียรติ์สมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ที่สุด 
 ต่อมาในสมยัพระเจ้ากรงุธนบรีุ ทรงสนบัสนนุการแสดง
เช่นเดียวกัน โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงขึ้นใหม่ 
แม้ว่าบ้านเมอืงจะยงัไม่สงบเรยีบร้อยนกั พระองค์ทรงพระ
ราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ไว้เป็นบทละคร 4 ตอน ไว้ด้วย
กัน คือ ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน ตอนท้าวมาลีวราช 
ว่าความ ตอนทศกณัฐ์ตัง้พธิทีรายกลด พระลกัษมณ์ต้องหอ
กกบลิพทั-ผกูผมนางมณโฑ และตอนพระมงกฎุประลองศร
 ครั้นเข้าสู่ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ก็ทรงมิได้ทอดทิ้ง พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงสนับสนุน 
การฝึกหัดโขนในราชส�านัก หรือวังของเจ้านายต่างๆ เพื่อ
เป็นเครื่องแสดงพระเกียรติยศและพระบารมี ท�าให้ศิลปะ
การแสดงโขน การฝึกหัดโขน ได้แพร่หลายเป็นต้นแบบ
ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละคร 
เรื่องรามเกียรติ์ไว้เป็นต้นฉบับส�าหรับพระนคร ซึ่งกรม
ศิลปากรได้เรียบเรียงหรือจัดท�าบทการแสดงโขนจากบท
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พระราชนิพนธ์ดังกล่าวไว้ ในรัชสมัยพระองค์โปรดเกล้าฯ 
ให้จัดการแสดงโขนส�าหรับเป็นมหรสพสมโภชในพระราช
พิธีส�าคัญๆ อาทิ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระปฐมบรมราชชนก การฉลองวดัพระเชตพุนวิมล
มงัคลาราม พระราชพธิผีนวชสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก 
มหาราชทรงเป็นปฐมแห่งพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทต่อ
มหรสพโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงให้มีรากฐานที่ม่ันคง 
ได้รบัการสบืทอด พฒันา และเจรญิรุ่งเรืองมาสูย่คุปัจจบุนั
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาล
ที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งใน
ปัจจุบันกรมศิลปากรนิยมน�ามาเรียบเรียง หรือจัดท�าเป็น
บทการแสดงโขน ทรงสนบัสนนุการแสดงโขนของราชส�านกั 
และวังของเจ้านายเช่นเดียวกับรัชกาลที่ 1 มีครูโขนส�าคัญ
ในวงการนาฏศิลป์ไทย คือ ครูเกษพระราม ซึ่งเป็นครูผู้
ประกอบพิธีไหว้ครูในรัชกาลที่ 4
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ถงึแม้พระองคจ์ะไม่ทรงโปรดการมหรสพต่างๆ แต่กโ็ปรด
เกล้าฯ ให้มีมหรสพโขนในพระราชพธิ ีพระบรมวงศานวุงศ์ 
เช่น งานพระเมรุเพื่อสมโภชพระศพ พระอัฐิ ตามโบราณ 
ราชประเพณี งานฉลองสมโภชวัดต่างๆ มีการฝึกหัดและ
แสดงโขนของเจ้านายชัน้สูง เช่น วังบ้านหม้อของกรมพระ
พิทักษ์เทเวศร (ต้นราชสกุลกุญชร)
 สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาล
ที่ 4) ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ไว้ 3 
ตอน ได้แก่ ตอนพระรามเดินดง บทเบิกโรงตอนนารายณ์
ปราบนนทก และตอนพระพิราพเข้าสวน โปรดเกล้าฯ ให้
ฟ้ืนฟโูขนหลวงขึน้ใหม่ และมมีหรสพสมโภชในพระราชพธิี
ตามโบราณราชประเพณีเช่นที่ผ่านมา
 สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาล
ที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้มีการแสดงโขนในพระราชพิธีส�าคัญ 
ตามโบราณราชประเพณี อีกทั้งการแสดงที่เป็นงานของ
ราษฎรในปลายรัชสมัยนี้มีการฝึกหัดโขนของมหาดเล็ก 
เรียกว่า “โขนสมัครเล่น” ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6 ต่อมา) ทรงควบคุม
การฝึกซ้อมด้วยพระองค์เอง บรรดาครูโขนหลายท่านก็ได้
รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในสมัยต่อมา 
 สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว (รชักาล
ที ่6) มีพระมหากรณุาธคิณุต่อวงการนาฏศลิป์ไทยอย่างหา
ทีส่ดุมไิด้ โปรดให้ต้ัง “กรมมหรสพ” เพือ่โอนงานทีเ่กีย่วกบั 
มหรสพต่างๆ ให้เป็นหน่วยงานของราชการ และให้ตั้ง
โรงเรยีนขึน้ในกรมมหรสพฝึกหดักุลบุตร กลุธดิา ให้มคีวามรู้ 
ทัง้วชิาสามญัและวชิาศลิปะควบคูก่นัไปเรยีกว่า “โรงเรยีน
พรานหลวง” นอกจากนี้ ทรงพระราชนิพนธ์บทพากย์และ
บทร้องเรื่องรามเกียรติ์ ด�าเนินเรื่องตามคัมภีร์ รามายณะ
ของฤษีวาลมกิิ และทรงเป็นผูจั้ดการแสดง บอกบท พากย์ 
เจรจา ก�ากับการแสดงโขนด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์
ราชทินนามพระราชทานบรรดาศกัด์ิแก่ศลิปินโขนทีม่ฝีีมอื 
มีเรือนพักประจ�าส�าหรับศิลปินโขนที่สวนมิสกวันโขนใน
พระองค์คณะนี้เรียกว่า “โขนบรรดาศักดิ์” ทรงให้ความ
ส�าคัญจนท�าให้ศิลปะแขนงนีมี้ความเจริญรุ่งเรืองและพฒันา
มาจนถึงปัจจุบัน 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ที ่7) ในรชัสมยัน้ีบ้านเมอืงมคีวามเปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครอง และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท�าให้มีความวุ่นวาย
หลายประการ แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังทรงเห็นความ
ส�าคญัในศลิปะการแสดงโขนของหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ตัง้กองมหรสพขึน้ มอบหมายให้พระยานฏักานรุกัษ์กลบัเข้า
มารบัราชการเป็นหวัหน้ากอง ดแูลงานด้านนาฏศิลป์ และ
คุณหญิงนัฏกานุรักษ์ เป็นครูละครหลวง เปิดรับนักเรียน
ชายหญิงเข้ามาฝึกหัดจนได้ออกแสดง “โขนนั่งราว” เมื่อ
ปี พ.ศ. 2476 บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม และใน
ปี พ.ศ. 2478 กองมหรสพจึงโอนมาสังกัดกรมศิลปากร 
และตัง้โรงเรียนนาฏดริุยางคศาสตร์ กล่าวได้ว่าพระองค์ทรง
ให้การท�านบุ�ารงุ และสนบัสนนุมหรสพสมโภชอนัเน่ืองมา
แต่โบราณราชประเพณี อาทิ งานสมโภชช้างเผือกคู่พระ
บารมี ได้จัดการแสดง โขน ชุดพระพิราพ ซึ่งถือเป็นการ
แสดงทีส่�าคญัและศกัด์สทิธิ ์เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2470 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้นบัเป็นจดุส�าคญัของโขน
กรมศิลปากร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
(รัชกาลที่ 8) จะเป็นยุครัชสมัยของการปฏิบัติหน้าที่ตาม
การแบ่งส่วนราชการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาท่ีส้ันๆ การ
ด�าเนินงานของกรมศิลปากรก็เป็นไปตามภารกิจ คือ การ
อนรุกัษ์สบืทอดศลิปะการแสดงของชาตติามทีเ่คยปฏบัิตมิา
 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลที่ 9) ทรงสนับสนุนให้พระราชโอรส พระราชธิดา
ทุกพระองค์ได้รับการศึกษา การฝึกหัดด้านนาฏศิลป์และ
ดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ท�าให้ทุกพระองค์ได้ซึมซับถึง
คุณค่าในศิลปะการแสดง อีกทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถ
การสืบทอด
 การเล่นโขนในสมัยโบราณนั้นแต่เดิมคงจะมีแต่การ
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เล่นในราชส�านกั กล่าวคอืนยิมเล่นกนัในรัว้ในวงัก่อน แล้ว
ต่อมาจึงมีการเผยแพร่ออกมายังข้างนอกจนมาถึงปัจจุบัน 
ในการแสดงนัน้ไดม้กีารกล่าวถงึการน�าเอาต�ารวจเลกและ
มหาดเลก็ (เลกต�าตรวจ หรอืต�ารวจเลก มหีน้าทีต่รวจเลก 
“เลข” ท�าบัญชีไพร่ ส�ารวจไพร่ในสังกัดกรม ตามระบบ
มลูนายไม่ใช่ต�ารวจโปลศิ อกีนยัยะ สนันษิฐานว่า เลก คอื
คนทีอ่ยูใ่นสงักดัมลูนาย ค�าว่าเลกต�ารวจอาจหมายความว่า 
บริวารที่อยู่ในสังกัดของต�ารวจ ซึ่งในครั้งนั้นไม่ได้มีหน้า
ที่จับผู้ร้าย แต่มีหน้าที่แห่น�าเสด็จ และการก่อสร้างการ
โยธาทั้งหลาย) มาแต่งกายเป็นเทพบุตรและอสูรใช้แสดง 
(อมรา กล�่าเจริญ, 2561: 3) ชักนาคดึกด�าบรรพ์ในพิธี
อินทราภิเษกแล้วนั้น ต่อมาคงจะมีการน�าเอาบุคคลเหล่า
นั้นมาฝึกหัดโขนเพื่อจัดแสดงข้ึนจนกระทั่งมีการจัดตั้ง
กรมโขนขึน้ และเกดิความนยิมกนัว่า ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกให้
แสดงโขนก็จะได้รับการยกย่องจากคนโดยทั่วไป ดังนั้นจึง
เป็นประเพณีสืบมา จนถึงปัจจุบันนี้ ในการฝึกหัดโขนของ
หลวงทีใ่ช้เหล่าบรรดามหาดเลก็หรอืสมยัต่อมากจ็ะมบีรรดา
ลกูหลานข้าราชบริพารนยิมฝึกหดักนั จงึท�าให้การเล่นโขน
เป็นการเล่นของผูม้บีรรดาศกัดิใ์นราชพธีิ แต่ต่อมาเกดิความ
นยิมกนัว่า การฝึกหดัโขนนัน้ท�าให้ผูฝึ้กเกดิความคล่องตวั
หรือมีความแคล่วคล่องว่องไวในกระบวนการรบพุ่งซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ในการรบพุง่กบัข้าศกึ พระบาทสมเดจ็
พระพทุธ-ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รชักาลที ่1 โปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้านายและขุนนาง
ผู้ใหญ่ หรือเจ้าขุนมูลนายหัดโขนได้ จึงท�าให้เจ้านายและ
ขา้ราชการชัน้ผู้ใหญ่ไดฝ้ึกหดัโขนไว้ประดบับารม ีการเลน่
โขนก็แพร่หลายขึ้น
การเปลี่ยนแปลงโขน
 โขนเจริญรุ่งเรือง เป็นธรรมดาของศิลปะเมื่อถึงคราว
เสื่อมก็ย่อมเสื่อมลงตามจังหวะและโอกาส แต่เมื่อเสื่อม
แล้วก็ย่อมมีจังหวะและโอกาสที่จะเจริญขึ้นได้ ดังเช่นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
6 ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงโปรดฯให้ตั้งกรมมหรสพ
ขึ้น ทรงรับโอนกรมกองต่าง ๆ มาอยู่ในกรมมหรสพ เช่น 
กรมโขน กรมปี่พาทย์ ท�าให้กิจการด้าน ศิลปะการแสดง
มีความเจรญิรุง่เรอืงขึน้ มาตรฐานทางศลิปะการแสดงและ
ฐานะของศลิปินดีขึน้ จนกล่าวกันว่า ในรชัสมยัของพระองค์ 
เป็นสมยัทีศ่ลิปะโขน ละคร ดนตร ีป่ีพาทย์ รุง่เรอืงทีส่ดุ มี
การพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นราชทินนามให้กับบรรดา
ศลิปินโขนผูท้ีม่ฝีีมอืให้ได้รบั บรรดาศกัดิเ์ป็นขนุนางหลาย
คน ตลอดจนตัวตลก เจ้าหน้าที่รักษาเครื่องโขน ผู้รักษา
โรงโขน จน มผีูเ้รยีกขานโขนหลวงหรอืโขนของทางราชการ
ว่า “โขนบรรดาศักดิ์” และเรียกโขนเอกชนว่า “โขน เชลย
ศักดิ์” นอกจากนั้นยังทรงโปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงเรียน เพื่อ
ให้เป็นสถานที่ฝึกหัดศิลปะทางโขน ละคร ดนตรี ปี่พาทย์ 
ขึ้น เรียกกันในชั้นแรกว่า “โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” ต่อ
มาจึงเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนพรานหลวง”
 จากเหตุผลข้างต้นท�าให้โขนมีความเจริญขึ้นอีกครั้ง 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น
องค์อุปถัมภ์ ที่ทรงปลูกความนิยมให้เกิดขึ้นพอจะจ�าแนก
ได้เป็นระยะดังนี้
 ระยะที่ 1 ก่อนขึ้นครองราชย์ โปรดฯให้คัดเลือกลูก
เจ้านาย ข้าราชการ มหาดเลก็ใน พระองค์ให้หดัโขนสมัคร
เล่นขึ้นก่อน
 ระยะที่ 2 เมื่อครองราชย์แล้ว ได้ทรงโปรดฯให้ตั้ง
กรมมหรสพขึ้น ทรงอุปถัมภ์ศิลปิน โขนผู้ที่มีฝีมือให้ได้รับ
บรรดาศกัด์ิกันอย่างถ้วนหน้า พร้อมทัง้ให้มตี�าแหน่งหน้าที่
การงานตามสมควรแก่วุฒิ
 ระยะที่ 3 โปรดฯให้ตั้งโรงเรียนพรานหลวงขึ้น เพื่อ
สร้างสรรค์ศิลปินให้มีความรู้ในด้าน ศิลปะและวิชาการ 
ซึง่ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์กจ็ะท�าให้ศลิปินทางด้าน
โขน ละคร ดนตรี ปี่พาทย์ มีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง แต่
เป็นที่น่าเสียดายที่มาสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์เสียก่อน 
ในปีพุทธศักราช 2468 โรงเรียนพรานหลวงก็ต้องล้มเลิก
ไปพร้อมกับกรมมหรสพด้วยเช่นกัน (ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, 
2555: 32)
 โขนเส่ือมความนยิม เมือ่การเล่นโขนได้เกดิขึน้หลาย
คณะจงึเกดิการประกวดประชนักัน ศลิปะการแสดงโขนจงึ
มีความแพร่หลาย ถึงแม้ว่าบางโรงบางคณะจะมีการพลิก
แพลงศิลปะให้เป็นไปตามความ ต้องการของผู้ดู จึงเป็น
เหตุทีท่�าให้โขนบางส�านักมศีลิปะเป็นตลาดไปอกีทัง้ยงัเป็น
เหตุให้ศิลปะ ในการเล่นโขนของบางคณะบางโรงมีความ
แตกต่างกันออกไป แต่ถึงกระนั้นความนิยมโขนก็ยัง คง
มอียูอ่ย่างแพร่หลาย แต่เมือ่มคีวามเจรญิถงึขดีสดุก็ย่อมมี
เสื่อมลงเป็นธรรมดาสาเหตุที่ท�าให้ ความนิยมในการเล่น
โขนเสื่อมลงมาจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการคือ (ธีรภัทร์ 
ทองนิ่ม, 2555: 33)
 1. เจ้าของโรงหรอืเจ้าของคณะโขนเอกชนใช้คน จ�าพวก
ลกูหมูห่รอืลกูทาสมาหดัเป็น โขนขึน้ถงึแม้จะได้ศลิปินฝีมอื
ดีๆ เกิดขึ้นมา แต่คนทั้งหลายก็มองฐานะของผู้เล่นไปใน
ทางต�่าเกียรติ นอกจากนี้เจ้าของคณะยังน�าพวกโขนของ
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ตนไปรับจ้างเล่นในงานศพและงานที่ไม่มีเกียรติ โดยมุ่ง
หวังแต่รายได้และส่ิงตอบแทนบางประการโดยไม่ค�านึง
ถึงมาตรฐานของศิลปะและเกียรติของศิลปิน ความนิยม
ยกย่องโขนท่ีมมีากเ็สือ่มลงไม่เหมอืนสมยัก่อนครัง้ทีมี่การ
เล่นแต่โขนหลวง
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญในรัชกาลที่ 4 
ที่ทรงประกาศให้เอกชนมีละครผู้หญิงได้ซึ่งเป็นการแหวก
ประเพณีโบราณด้วยแล้วนั้น ดังพระราชปรารภที่พระองค์
ทรงกล่าวว่า “มลีะครด้วยกนัหลายรายกด็ ีบา้นเมอืงจะได้
ครึกครื้น จะได้เป็นเกียรติยศแก่แผ่นดิน” ถึงแม้ว่าพระ
ราชด�าริดังกล่าวจะเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าแก่ศิลปะทางละครและ ประเทศชาติแล้วนั้น แต่
กลับเป็นผลกระทบกระเทือนต่อศิลปะทางโขนเป็นอย่าง
มาก เพราะเจ้าของคณะต่างๆ พากันเปล่ียนแปลงเพศของ
ศลิปินไปเป็นอนัมาก ผูท้ีม่โีขนและละครผูช้ายกเ็ปลีย่นให้
หัดละครผู้หญิงขึ้นใหม่ ท�าให้เหลือผู้ที่สนใจการเล่นโขน
น้อยลง คงเหลือแต่เฉพาะโขน หลวงเท่านั้นที่ยังคงอยู่ได้
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์ และได้โปรดฯ ให้
รวบรวมคนตั้ง ขึ้นเป็นกรมเรียกว่า “กรมโขน” โดยรักษา
แบบแผนของศิลปะอันดีสืบต่อมา 
ประเภทของการแสดงโขน
ภำพที่ 4 การแสดงโขนกลางแปลง
ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
 1. โขนกลำงแปลง เป็นการเล่นโขนกลางสนามบน
พ้ืนดิน การแสดงโขนประเภทนี้มีแต่การยกทัพและการ
สู้รบกัน ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบก็จะบรรเลงเฉพาะ
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการยกทัพและต่อสู้ บทโขนใช้
แต่ค�าพากย์และค�าเจรจา เน้นการด�าเนินเรื่องการแสดง
โขนกลางแปลงนี้ ปรากฏว่าเมื่อ พ.ศ. 2339 ในรัชกาล
ที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้จัดให้เล่นครั้งหนึ่งในงานฉลอง
พระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชนกาธิราช โดยโขนวังหลวง
เป็นกองทัพพระราม ยกไปแต่ทางพระบรมมหาราชวัง 
โขนวังหน้าเป็นทัพทศกัณฐ์ยกออกจากพระราชวังบวรฯ 
ยกทัพมาบรรจบกันที่ท้องสนามหลวงประสมโรงเล่นกัน
ตอนสิบขุนสิบรถ ปรากฏว่าโขนวังหน้าเป็นทัพทศกัณฐ์
ไม่ยอมแพ้ จึงเกิดรบกันขึ้นจริงๆ เสร็จจากงานสมโภช
พระอัฐิแล้ว ความบาดหมางระหว่างวังหลวงกับวังหน้าก็
เกิดขึ้นจนถึงกับเตรียมท�าสงครามกัน สมเด็จพระพี่นาง 
ทัง้สองพระองค์ คอื สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสดุาวดี 
และสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระศรสีดุารักษ์ (สมเดจ็พระพีน่าง 
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และ
สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท) ต้องทรงเป็นผูไ้กล่
เกลี่ยจึงต่างฝ่ายต่างเลิกแล้วคืนดีเป็นปกติสืบมา
 ในปัจจบุนัจะเหน็การแสดงโขนกลางแปลงนยิมแสดง
ตอนยกรบหรอืยกทพัเป็นส่วนใหญ่ เนือ่งจากเวทกีลางแจ้ง
มคีวามกว้างเหมาะกับการแสดงโขนท่ีใช้ผูแ้สดงจ�านวนมาก 
ฉากที่ใช้เป็นฉากธรรมชาติ ผู้ชมจึงต้องมีจินตนาการฉาก
ตามท้องเรื่องที่แสดง ต่อมากรมศิลปากรจัดการแสดงจะ
ด�าเนินเรื่องด้วยการพากย์ เจรจา และขับร้อง พร้อมทั้ง
จัดแสดงในหลายๆ ตอนด้วย
ภำพที่ 5 การแสดงโขนนั่งราว
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
 2. โขนนั่งรำวหรือโขนโรงนอก เป็นการแสดงโขน
บนโรงมีราวพาดยาวตามขนานกับเวทีของโรงโขน เพื่อให้
ตัวนายโรงและตัวเอกนั่งและร�า ช่องว่างระหว่างราวพาด
กับฉากมีไว้เพื่อให้ผู้แสดงโขนเดินผ่านได้ รอบราวมีประตู
เข้า-ออก 2 ข้าง เมื่อตัวโขนแสดงบทของตนก็จะเดินออก
มาแล้วก็ไปนั่งประจ�าที่บนราว สมมติเป็นเตียงหรือที่น่ัง
ประจ�าต�าแหน่ง ด�าเนินเรื่องด้วยการพากย์กับเจรจา ใช้
เพลงหน้าพาทย์ เช่น กราวใน กราวนอกคกุพาทย์ และตระ
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นิมิต เป็นต้น ใช้วงปี่พาทย์ 2 วง ตั้งทางซ้ายและทางขวา
ของโรง จึงเรียกปี่พาทย์นี้ว่า วงหัว วงท้าย การแสดงโขน 
โขนนั่งราวหรือโขนโรงนอก มีขั้นตอนในการแสดง คือ ใน
เวลาตอนบ่ายก่อนถึงวันแสดงวันหนึ่ง ก็ให้ปี่พาทย์ท้ัง 2 
วงโหมโรง ในเวลาโหมโรงนั้นพวกโขนจะออกมากระทุ้ง
เส้าตามจังหวะเพลงที่กลางโรงจนจบโหมโรงแล้วก็แสดง 
ตอนพริาพออกเทีย่วป่าจับสัตว์กนิเป็นอาหาร พระรามหลง
เข้าสวนพวาทองของพิราพ เมื่อเสร็จการแสดงตอนนี้แล้ว
กห็ยดุพักนอนค้างคืนเฝ้าโรงนัน้อยูค่นืหนึง่ จงึเรยีกตอนนี้ 
ว่า “โขนนอนโรง” ในวันรุ่งขึ้นจึงเร่ิมแสดงเรื่องราวต่างๆ 
ที่ได้เตรียมไว้ต่อไป โดยเริ่มจากการไหว้ครูโดยครูอาวุโส
จุดธูปเทียนบูชาครูเทพเจ้า ผู้แสดงทุกคนร่วมไหว้บูชาครู
แล้วเริ่มแสดงปี่พาทย์บรรเลงเพลงวา การแสดงจะด�าเนิน
เรื่องไปจนจบการแสดง
 ในปัจจบุนักรมศิลปากรไม่ได้จดัการแสดงโขนประเภทนี้
เตม็รปูแบบตามแบบแผน เพยีงเพือ่จดัแสดงส�าหรบัเป็นการ
ศึกษาเป็นฉากๆ เท่านั้น และจัดการแสดงแบบผสมผสาน
กบัการแสดงโขนประเภทอืน่ๆ เพือ่ให้เป็นการสบืทอดมใิห้
สูญหายไป
ภำพที่ 6 การแสดงโขนหน้าจอ
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
 3. โขนหน้ำจอ เป็นการแสดงโขนที่มีการพัฒนามา
จากการแสดงหนงัใหญ่ คอืมผีูแ้สดงออกมาแสดงโขนหน้า
จอหนังใหญ่ โดยมีการเจาะผ้าดิบทั้ง 2 ข้าง ท�าเป็นช่อง
ประตเูข้า-ออก ด้านขวาของเวทเีป็นซุ้มประตคู่ายพลบัพลา
ของพระราม ด้านซ้ายของเวทเีป็นซุม้ประตปูราสาทราชวงั
กรุงลงกาของทศกัณฐ์ กลางฉากตอนบนจะเขยีนรปูเมขลา
ล่อแก้วด้านหนึ่งรูปรามสูรเหนือขึ้นไปเขียนรูปดวงอาทิตย์
และพระจันทร์ด้านละดวง ยกพื้นหน้าจอขึ้นลาดกระดาน
ปูเสื่อ มีลูกกรงล้อมรอบกั้นคนดูไม่ให้เข้ามา ดนตรีจะ
บรรเลงบนพ้ืนโรงโขนหลงัจอหนงัใหญ่ทีย่กจอขึน้เหนอืพืน้
เวท ีผูบ้รรเลงจะมองเหน็ผูแ้สดงผ่านช่องว่างระหว่างจอหนงั
กับพื้นเวทีซึ่งมีเชือกผูกตรึงยึดจอไว้ ขั้นตอนในการแสดง
จะเริ่มจากเวลาตอนบ่าย เนื่องจากแต่เดิมก่อนแสดงหนัง
ใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวจะมีการเชิดหนังใหญ่จับระบ�าหน้า
จอหนังเรียกว่า “หนังจับระบ�าหน้าจอ” ต่อมาภายหลังมีผู้
คดิเอาคนแต่งตวัเป็นละครไปเล่นจบัระบ�าจนค�า่แล้วจงึเริม่
เล่นหนังต่อ ต่อมามีผู้ปล่อยตัวโขนออกเล่นแทนตัวหนัง
บ้าง แล้วเชิดหนังสลับไปบ้าง จึงเรียกการแสดงในตอนนี้
ว่า “หนังติดตัวโขน” ครั้นภายหลังก็เลยปล่อยตัวโขนเล่น
ไปแต่เย็นจนเลิกในกลางคืน ส่วนจอนั้นก็ตั้งไว้พอเป็นพิธี
เท่านั้น
  ปัจจบัุนกรมศลิปากรจดัการแสดงโขนประเภทนีโ้ดย
ด�าเนนิเรือ่งด้วยการพากย์ เจรจา และขบัร้อง ส่วนมากจดัแสดง 
ในเวลากลางคนื แต่ถ้าเป็นงานศพจะแสดงตอนเผาศพ เรยีก
ว่า โขนหน้าไฟ เป็นการแสดงโขนชุดสั้นๆ แล้วหยุดพัก 
เร่ิมแสดงอีกครั้งตอนกลางคืนเวลาประมาณ 20.00 น. 
เป็นการแสดงเรื่องยาว
ภำพที่ 7 การแสดงโขนโรงใน
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
 4. โขนโรงใน เป็นการแสดงโขนที่พัฒนามาจาก 
“หนังจับระบ�าหน้าจอ” และ “หนังติดตัวโขน” ซึ่งเอา
ละครมาเล่นระบ�าแทนตัวหนังสลับกับการเชิดหนังใหญ่ 
ศิลปะแห่งการเล่นหน้าจอหนังเริ่มผสมปะปนกันมากข้ึน
โดยมีการน�า การเต้น การพากย์ การเจรจา และการร�า 
เพลงหน้าพาทย์อย่างโขนมาผสมกบัระบ�า ร�า ฟ้อน ประกอบ
การขับร้องและเพลงประกอบกิรยิาอาการของดนตรแีบบละคร
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ในด้วยลลีาท่าร�าทีป่ระณตีงดงาม ตัง้แต่สมยัพระเจ้ากรงุธนบรุี
นยิมน�าเรือ่งรามเกยีรติไ์ปแต่งบทละครส�าหรบัแสดงละครใน 
เช่น บทละครเร่ืองรามเกยีรติพ์ระราชนพินธ์ในสมเดจ็พระเจ้า
กรุงธนบุรี แลบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาล
ที ่2 แหง่กรงุรตันโกสนิทร์ เช่น โขนชุดนางลอยซึ่งเปน็บท 
พระราชนพินธ์ทีม่บีทพากย์ เจรจา และบทขบัร้องทีไ่พเราะ
เป็นศิลปะการแสดงโขนภายในราชส�านักที่งดงาม ต่อมา
จึงน�าการแสดงโขนประเภทนี้มาแสดงในโรงละครอย่าง
ละครใน จึงเรียกการแสดงโขนประเภทน้ีว่า “โขนโรง
ใน” คร้ันสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมือ่ครัง้ด�ารงพระอสิริยยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช 
สยามกฎุราชกมุารในรชักาลที ่5 ทรงพระราชนิพนธ์แก้ไข
บทเก่าแล้วบรรจุค�าพากย์ เจรจา และเพลงหน้าพาทย์ 
โปรดเกล้าฯ ให้พวกโขนสมัครเล่นน�าออกแสดง ซึ่งต่อ
มากรมศลิปากรกไ็ด้น�าออกแสดงเช่นกนั ล�าดบัขัน้ตอนใน
การแสดงโขนโรงใน คือ มีการไหว้ครูเทพเจ้า โดยศิลปิน
อาวุโสกล่าวน�าไหว้ครูแล้วเร่ิมการแสดง ปี่พาทย์บรรเลง
เพลงวา ด�าเนินเรื่องด้วยการพากย์ เจรจา และขับร้อง มี
ระบ�าประกอบการแสดงด้วย
ภำพที่ 8 การแสดงโขนฉาก
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
 5. โขนฉำก เป็นการแสดงโขนที่พัฒนาขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพระด�าริของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดย
น�ารูปแบบวิธีเล่น วิธีแสดงการแบ่งฉากเล่นแบบเดียวกับ
ละครดึกด�าบรรพ์ ส่วนวิธีแสดงเป็นแบบโขนโรงใน ที่มี
การพากย์ เจรจา และการขับร้อง มีระบ�าประกอบการ
แสดงด้วย ลักษณะการประดิษฐ์สร้างฉากขึ้นประกอบ
ให้สอดคล้องเข้ากับเหตุการณ์และสถานท่ีซึ่งสมมติไว้ใน 
ท้องเรือ่ง ต่อมาภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 กรมศลิปากร
ก็น�าออกแสดงในลักษณะของโขนฉากหลายชุด เช่น ชุด 
มยัราพณ์สะกดทพั ชดุพรหมาสตร์ ชดุนาคบาศ ชดุนางลอย 
ชุดศึกวิรุญจ�าบัง ชุดปราบกากนาสูร และชุดหนุมานอาสา 
เป็นต้น ก็อาจเรียกได้ว่าโขนฉากเพราะได้แบ่งตอนและ
สร้างฉากขึ้นประกอบการแสดงด้วย 
  ในปัจจุบันได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน 
การตกแต่งฉากมาช่วยในการด�าเนนิเรือ่ง อาท ิการใช้แสง
เลเซอร์ประกอบการแสดงในฉากอภนิหิารต่างๆ เช่น ตอน
พระรามแผลงศร เพ่ือเข่นฆ่าหมู่มาร แต่เดิมใช้ตัวตลก
โขนถือลูกศรวนไปรอบๆ หมู่มารก็ล้มลง แต่ในปัจจุบัน
ใช้แสงเลเซอร์ยิงไปพร้อมกับมีระบบเสียงประกอบท�าให้ 
ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น
 ศิลปะการแสดงโขนได้วิวัฒนาการมาโดยล�าดับ โดย
โขนที่เล่นกันในแต่ละสมัย ก็มีแตกต่างกัน หลักส�าคัญ 
ที่ยังเป็นเครื่องที่แสดงให้รู้ว่า การเล่นและการแสดงอย่าง
นีย้งัเป็นการแสดงโขนกย็งัคงอยูไ่ม่ได้สญูหาย ทัง้นีจ้ะเหน็
ได้ว่าการววิฒันาการหรอืความเจรญิเข้ามาท�าให้การแสดง
มคีวามหลากหลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในการแสดงทีแ่ตกต่าง
กันอาจจะสรุปได้ดังนี้
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ประเภทตัวละครในการแสดงโขน
 ผู้แสดงโขนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเช่ือมั่นและเคารพ
ในครูบาอาจารย์ที่ฝึกสอนด้วยความจริงใจและศรัทธา จึง
จะท�าให้การเรียนประสบความส�าเร็จ ผู้แสดงโขนนั้นแบ่ง
ออกเป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ซึ่งผู้จะหัดเป็นตัว
ใดน้ันครูผู้สอนจะเป็นคนคัดเลือกตลอดทั้งรูปร่างหน้าตา
และบุคลิกของผู้ที่จะเรียนว่าควรเรียนเป็นตัวอะไรจึงจะ
เหมาะสม
  
         พระ (พระราม)       นาง (สีดา)
  
         ยักษ์ (ทศกัณฐ์)     ลิง (หนุมาน)
ภำพที่ 9 ประเภทตัวละครในการแสดงโขน พระ นาง ยักษ์ ลิง
ที่มา: ภาพถ่ายโดย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
การแต่งกายโขน
 การแต่งกายการแสดงโขน จะมลีกัษณะการแต่งกาย
ที่เรียกว่า “ยืนเครื่อง” ที่สืบเนื่องกันมาครั้งโบราณจนถึง
ปัจจุบัน หากแต่รูปแบบของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องนั้นมี
ปัจจยัหลายๆ อย่างทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในแต่ละยคุ
สมยั ซึง่แต่เดมิเคร่ืองแต่งกายโขน-ละครของไทยมทีีม่าจาก
ละครร�าพ้ืนบ้านทีเ่ล่นกนัมาแต่ครัง้สมยักรงุศรีอยุธยา ทีเ่รยีก
ว่า “ละครนอก” เดิมทีคงมีการแต่งกายแบบคนพื้นเมือง 
ธรรมดาสามญัทีใ่ช้ผูช้ายล้วนในการแสดงโดยเปลีย่นบทบาท
ไปตามท้องเรื่อง ต่อมาเมื่อละครเป็นที่นิยมแพร่หลาย จึง
มีการสร้างเครื่องแต่งกายที่ใช้ส�าหรับเล่นละครขึ้น และ
เนื่องจากเรื่องราวที่ละครนิยมน�ามาแสดงนั้นมักเป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับประเภทจักรๆ วงศ์ๆ ที่มีเทวดาหรือกษัตริย์
เป็นพระเอก จึงสร้างเครื่องแต่งกายละครโดยการเลียน
แบบมาจากเคร่ืองต้นอนัเป็นเคร่ืองทรงของพระมหากษัตรย์ิ
ที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีส�าคัญๆ น�ามาใช้แต่งตัวนายโรง
ที่เล่นเป็นตัวเอกของละครเรื่องต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งสาเหตุ
ที่เรียกเครื่องแต่งกายละครว่ายืนเครื่อง เนื่องจากในสมัย
อยธุยาละครแต่ละโรงมตีวัละครทีส่�าคญัประมาณโรงละ 3 
ตัว คือ ตัวนายโรง (พระเอก) ตัวนาง (นางเอก) และตัว
จ�าอวด (ตัวตลก) ซึ่งมักจะเล่นเฉพาะบางเรื่องบางตอนที่
เล่นได้พร้อมกันทั้ง 3 ตัว โดยที่นายโรงจะรับบทเล่นเป็น4
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ภำพที่ 10 การแต่งกายยืนเครื่อง “แบบดั้งเดิม”
ที่มา : ชวลิต สุนทรานนท์. (2555). นาฏกรรมโขนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ตอนที่ 2: รามเกียรติ์). นิตยสารศิลปากร. 55(2): 51. 
ตวัเอกทีแ่ต่งเครือ่งเลยีนแบบเครือ่งต้นครบชดุอยูค่นเดยีว 
จงึถกูเรยีกว่า “ตวัยืนเครือ่ง” ส่วนเครือ่งแต่งกายละครทีต่วั
นายโรงใส่นัน้กจ็ะเรยีกว่า “ยนืเครือ่ง” ดงัทีส่มเดจ็พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ได้ทรงกล่าวไว้ว่า
 “ในละครโรงหนึ่งก็เห็นจะแต่งแต่คนเดียว เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าตัวยืนเครื่อง ความบ่งว่าละครตัวอื่นมิได้
แต่งเครื่อง หรือถ้ามีแต่งเครื่องเป็นหลายอย่าง ก็คงเรียก
ให้ต่างกนัว่า ยนืเครือ่งพระและยนืเครือ่งนางจะหาเรยีกแต่
ว่ายืนเครื่องเท่านั้นไม่” (ด�ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยา, 2507: 22 )
 ต่อมาการแต่งกายโขนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวิวัฒนาการการแต่งกายยืน
เครื่องจากแบบดั้งเดิมมาเป็นเครื่องแต่งกายแบบพระราช
ประดิษฐ์ เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์แท้จริงของ ตัวละครได้
ชัดเจน เหมือนกับความเป็นจริงในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น 
โดยน�าแนวคิด และทฤษฎีจากชาติอารยธรรมตะวันตก
มาปรับปรุงใช้ในวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีวิวัฒนาการมาตาม
ล�าดับ และยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา แต่ก็มีการปรับ
เปลีย่นไปบ้างตามสภาพการณ์ของยคุสมยั และอีกประการ
หนึ่ง ผู้ควบคุมงานเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคก็เป็นผู้ที่อยู่
ร่วมสมัยกับการแต่งกายรูปแบบเดิมเคยพบ เคยเห็น เคย
สัมผัสกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐานการอ้างอิงน้อย 
เช่น รูปภาพเครื่องแต่งกาย และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
จึงท�าให้เครื่องแต่งกายโขน มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนา
ไปตามกาลเวลาบ้าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
 ประเภทที่ 1 โขนบรรดาศักดิ์ และโขนสมัครเล่น 
หรอืโขนสมคัรทีเ่ล่นตามบทโบราณ หรอืบทพระราชนพินธ์
รัชกาลที่ 6 แต่งกายยืนเครื่อง “แบบดั้งเดิม”
                  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 137
 ประเภทที่ 2 โขนบรรดาศักดิ์ และโขนสมัครเล่น 
หรือโขนสมัคร ที่เล่นตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 
แต่งกาย “แบบพระราชประดิษฐ์”
      
ภำพที่ 11 การแต่งกายยืนเครื่อง “แบบพระราชประดิษฐ์”
ที่มา : ชวลิต สุนทรานนท์. (2555). นาฏกรรมโขนในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ตอนที่ 2 : รามเกียรติ์). นิตยสารศิลปากร. 55(2): 52-53. 
 ประเภทที่ 3 โขนบรรดาศักดิ์ และโขนสมัครเล่น 
หรือโขนสมัคร ที่เล่นตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 
แต่งกายยืนเครื่อง “แบบลักษณะพระราชนิยม”
     
ภำพที่ 12 การแต่งกายยืนเครื่อง 
“แบบลักษณะพระราชนิยม”
ที่มา : ชวลิต สุนทรานนท์. (2555). นาฏกรรมโขนในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ตอนที ่2: รามเกยีรติ)์. นิตยสารศลิปากร. 55(2): 52-53. 
 เม่ือมีการปรับปรุงในเร่ืองของการแต่งกายในแบบ
ราชประดิษฐ์จึงส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ทรงน�าแนวทางการแต่งหน้าตามแบบชนชาติ
ตะวนัตกมาใช้ในการแสดงโขนด้วย ส่วนสถานทีแ่สดงโขน
มีการสร้างโรงละครเป็นอาคารถาวร 
เรื่องที่ใช้แสดงโขน
 เรื่องที่ใช้แสดงโขนนั้น นิยมแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ
เพียงเรื่องเดียว เพราะเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับ 
องค์พระมหากษัตริย์โดยแสดงถึงบุญญาภินิหารและการ
ปราบอรริาชศตัร ูเพือ่ความสงบสขุของอาณาประชาราษฎร์ 
ส่วนในเรื่องที่เคยเชื่อว่าโขนของไทยได้รับอิทธิพลมาก
จากอินเดียนั้น คือ ด้านเนื้อเรื่องนั่นเอง ซึ่งเรื่องรามาย
ณะเป็นเรื่องวีรกรรมของชาวอารยัน (อินเดียฝ่ายเหนือ) 
และยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียที่น�าเรื่องรามายณะ 
ของอินเดียมาใช้แสดง เช่น ลาว เขมร อินโดนีเซีย 
พม่า เป็นต้น ถึงแม้ว่าประเทศต่างๆ เหล่านี้จะน�าเรื่อง
รามายณะของอินเดียมาแสดงเหมือนกัน แต่จะมีรูปแบบ 
การแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ 
แตกต่างกันโดยเฉพาะเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ของไทยนั้น 
คงรกัษาเฉพาะแต่เหตกุารณ์ และตวัละครในเรือ่งทีส่�าคญั
จากเร่ืองรามายณะของอินเดียเพียงไม่ก่ีตัว นอกจากนั้น
เป็นเรื่องและตัวแสดงที่ไทยเราแต่งเพิ่มข้ึนเกือบทั้งหมด 
โดยใช้บรรยากาศ สถานที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
มาปรับปรุงข้ึนใหม่ โดยสอดแทรกคตินิยมแบบไทย 
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การใช้บทพากย์แต่ละ
ชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะ
สถานการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง จึงจะใช้บท
พากย์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้นๆ
เข้าไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเรื่องรามเกียรต์ิของไทย จึงมี
เนื้อเรื่องพิสดารกว่าเรื่องรามายณะของอินเดีย
ดนตรีและเพลงร้องในการแสดงโขน
 ดนตรทีีใ่ช้บรรเลง นยิมใช้วงป่ีพาทย์เครือ่งห้า เครือ่งคู่ 
หรอืเครือ่งใหญ่ ตามโอกาสและความเหมาะสม ส่วนเพลง
ร้อง บทพากย์ เจรจาโขนนัน้เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและส�าคญั โดย
เฉพาะบทพากย์จะแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่
 • พากย์เมือง
 • พากย์รถ
 • พากย์ชมดง
 • พากย์โอ้
 • พากย์บรรยาย
 • พากย์เบ็ดเตล็ด
 ส่วนการเจรจาจะใช้ 2 แบบ คือเจรจาแบบท�านอง
และเจรจาแบบค�าพูด ผู้พากย์และเจรจานิยมใช้ผู้ชายเป็น
ผู้พากย์เจรจา จะใช้ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการเจรจาเพือ่เป็นการโต้ตอบกนั ซึง่มผีูแ้สดงเป็นผูต้บีท 
นัน้ๆ การพากย์และเจรจานีย้งัเป็นเคร่ืองวดัทีจ่ะให้ทราบถงึ
ผู้พากย์และเจรจานั้นๆ ว่ามีความรู้ความสามารถเพียงใด
 
วิธีการแสดงโขน
 ก่อนจะเริม่ในการแสดงโขนทกุครัง้ ผู้แสดงจะต้องท�า
พธิไีหว้ครู ซ่ึงไม่ได้จดัเป็นส่วนหนึง่ของการแสดงแบบหนงั
ใหญ่ ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อเป็นสัญญาณบ่ง
บอกให้รู้ว่าจะมีการแสดงและเป็นการเรียกคนดู เมื่อจบ
ชุดโหมโรงแล้วปี่พาทย์ก็จะท�าเพลงวา เปิดฉาก ผู้แสดง
ที่เป็นตัวเอกหรือตัวละครที่ส�าคัญของเรื่องจะด�าเนินเรื่อง
ด้วยบท แล้วร้องเพลงช้าปี่หรือเพลงยานี และเพลงอ่ืนๆ 
ตามบทบาทของผูแ้สดงทีไ่ด้รบัเป็นตวัละครนัน้ๆ แล้วจะต่อ
ด้วยบทพากย์และเจรจา ตามท้องเรื่องเพื่อเป็นการด�าเนิน
เรื่องไปจนจบ แต่ถ้าเป็นการแสดงในรูปแบบของโขนฉาก
จะไม่มีการโหมโรงก่อนการแสดงเลย
 ในการแสดงโขนนั้นจะใช้การพากย์ เจรจา และการ
ขับร้องในการด�าเนนิเรือ่ง และจะมตัีวตลกโขนแสดงแทรก
เพื่อให้การแสดงดูไม่น่าเบื่อและยืดเยื้อจนเกินไป ตัวตลก
โขนจะใช้ผู้แสดงที่เป็นพลยักษ์หรือพลลิง ประมาณ 3-4 
คน สวมหัวโขนแค่ครึ่งศีรษะ เปิดหน้าไว้เพ่ือส�าหรับให้
ตัวละครพูดและเจรจาโต้ตอบในการด�าเนินตามท้องเรื่อง 
เองได้ ตัวตลกโขนจะออกมาพูดโต้ตอบกันให้คนดูรู้สึก
ขบขัน โดยยึดเนื้อเรื่องที่ก�าลังแสดงอยู่เป็นแนวทางใน
การด�าเนินเรื่อง ส่วนเนื้อหาที่ตลกโขนมักจะใช้แสดงนั้น
เป็นการแสดงไหวพริบ และปฏิภาณของผู้แสดงเองที่จะ
หยิบยกเรือ่งราวมาล้อเลยีนเหตกุารณ์บ้านเมอืงและสงัคม
ในปัจจุบนัทัว่ๆ ไป ผูท้ีจ่ะแสดงเป็นตวัตลกโขนต้องเป็นผูท้ี่
มคีวามสามารถมคีวามรูท้ีก่ว้างขวาง มโีวหารการใช้ส�านวน
และการมีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงที่ดี ดังนั้นผู้ชมจึง
ได้รับสุนทรียะของศิลปะหลายด้าน อาทิ บทพากย์โขนที่
ดี ความไพเราะของการพากย์ เจรจา การขับร้อง และ
ดนตร ีความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรยีงในการเต้นของ
ผู้แสดง ความงดงามอ่อนช้อยและการสื่อความหมายของ
ท่าร�า ความว่องไวสนุกสนานในการต่อสู้ และความตลก
ขบขันที่แทรกอยู่ในการแสดงโขนบางตอน และตลอดจน
ความวิจิตรงดงามของเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การแสดง นับได้ว่าเป็นการรวมเอาศาสตร์และศิลป์หลาย
แขนงมาไว้ในการแสดง ดังค�ากล่าวที่ว่า “การแสดงโขนไม่
น่าจะมกี�าเนดิมาจากการละเล่นใดอย่างหนึง่เพยีงอย่างเดยีว 
แต่โขนควรเป็นการละเล่นซ่ึงก่อรูปขึ้นมาจากประเพณี
หลายๆ อย่างรวมเข้าด้วยกันแล้วกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เรียก
ว่า โขน (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2526: 19)
โอกาสที่ใช้ในการแสดงโขน
 โอกาสที่แสดงโขนสามารถแสดงได้ทุกโอกาส 
ไม่ว่าจะเป็นมหรสพบูชา เป็นมหกรรมสมโภช หรือเป็น
มหรสพทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
 1. กำรแสดงเพื่อเผยแพร่ ได้แก่การแสดงโขน
ท่ีจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาจจะอยู่ใน 
รูปแบบของโขนสาธิตหรือการแสดงประกอบการสัมมนา 
หรือเพ่ือเชือ่มความสัมพันธไมตรรีะหว่างประเทศ อาจจะมี
แบบเปรยีบเทยีบการแสดงในภมูภิาคนี ้หรอืแบบจดัแสดง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการศึกษาขั้นต่อไป
 2. กำรแสดงเพื่อควำมบันเทิง ได้แก่การแสดงโขน
ในสถานเริงรมย์ต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน อาทิ 
การแสดงโขนของส�านักการสังคีต ในโรงละครแห่งชาติ 
(พระนคร, สุพรรณบุรี, นครราชสีมา) หรือการแสดงโขน
ตามห้องอาหาร หรือการแสดงโขนเป็นมหรสพในงานต่างๆ 
(งานศพ, งานฉลอง, งานเทศกาล)
 3. กำรแสดงในงำนพระรำชพธิี ได้แก่การแสดงโขน
ในงานต้อนรับพระราชอาคันตุกะ หรือในงานเฉลิมฉลอง
ต่างๆ ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี
 ในตวัอย่างทีย่กมากล่าวข้างต้นนี ้การแสดงโขนจะคง
ไว้ซึ่งการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างผสมผสานกลมกลืนกัน 
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ไปตามวาระและโอกาสทีจ่ดัแสดง การแสดงโขนไม่ใช่เรือ่ง
สนุกสนานบนเวทีเท่านั้น แต่ยังให้อะไรอีกมากมาย เช่น
 • ให้ความเป็นระเบยีบ เพราะผูแ้สดงต้องเต้นเหมือน
กับการฝึกทหาร ต้องยกขาให้พร้อมเข้ากับท่วงท�านอง 
จังหวะของเพลง ดนตรี
 • ให้ความเข้มแข็ง อดทน เพราะผู้แสดงต้อง 
สวมหัวโขน ซึ่งมองดูไม่ถนัด หายใจไม่สะดวก ขาต้องเต้น 
อกผาย ไหล่ผึ่ง แขนต้องตั้งวง อีกทั้งมีการขึ้นลอยต่อตัว
เหยียบเข่ากัน
 • ให้ความมีคุณธรรม ความสามัคคี เพราะผู้แสดง
ต้องแสดงร่วมกัน ในบทก็จะสอดแทรกคุณธรรมต่างๆ 
เช่น ธรรมะย่อมชนะอธรรม การรู้จักรักและเคารพ 
การรู้จักบาปบุญ คุณโทษ
ความแตกต่างของโขนในอดีตกับปัจจุบัน
 ในด้านการสืบทอดมีการปฏิบัติดังเช่นที่ในอดีต 
เคยท�ากันมา คือการถ่ายทอดบุคคลต่อบุคคล โดยผู้รับ
การฝึกจะปฏิบัติตามท่าทางที่ผู้ถ่ายทอดน�าแล้วท�าตาม มี
การจัดท่าทางให้เหมาะสมทุกระยะ (การจับท่า) ทุกวันนี้ 
มีความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยมีอุปกรณ์หรือสื่อ
ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยผ่อนแรงผู้ถ่ายทอด ได้แก่ 
เครื่องบันทึกภาพ (กล้องวีดีโอ ซีดี) เครื่องบันทึกเสียง 
เป็นต้น ซึ่งแต่ก่อนมีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวน้อยมาก แต่
ก็ได้มกีารพฒันาน�าเครือ่งมอืเหล่านีเ้ข้ามาใช้อย่างต่อเน่ือง 
มาจนถึงปัจจุบัน ตามกาลสมัยเวลาและการพัฒนา 
ของเครื่องมือนั้นๆ ที่ปรากฏอยู่ ในด้านของการแสดงยัง
คงยึดจารีต ประเพณีในการแสดงอย่างเคร่งครัด หาก
แต่ว่ามีการปฏิบัติในบางเรื่องให้เหมาะสมรัดกุมขึ้น เช่น
การแสดงเร่ืองเบิกโรง บางครั้งก็จัดเป็นการแสดงเฉพาะ
เพื่อให้เห็นลักษณะการแสดงและให้เห็นว่ายังมีการแสดง
ปรากฏอยู่ไม่สูญหายไป หากแต่ไม่แสดงรวมกับเรื่องใหญ่ 
ด้วยข้อจ�ากัดของเวลาเป็นส�าคัญ หรือการแสดงเรื่องใหญ่ 
แต่ก่อนในหนึ่งชุดการแสดงสามารถแสดงได้ 2-4 ชั่วโมง 
อาทิ การแสดงโขนชุดทศกัณฐ์รบพระราม แต่ในปัจจุบัน 
เพื่อให้เกิดอรรถรสมากยิ่งขึ้น ในเวลาที่เท่ากันอาจจะ
แสดงได้หลายๆชุดในคราวเดียวกัน อาทิ การแสดง
โขนชุด ศึกกุมภกรรณ ศึกพรหมาสตร์ ศึกทศกัณฐ ์
รบพระราม ในด้านเครื่องแต่งกายมีการพัฒนาตามล�าดับ 
แต่ยังคงยึดรูปแบบ และลักษณะที่สืบทอดกันมา ซึ่ง
มีหลายปัจจัยที่ท�าให้ลักษณะของเครื่องแต่งกายโขน 
มีการปรับปรุงเรื่อยมา อาทิ วัสดุในแต่ละยุค วัสดุท่ีใช้
ในการสร้างเคร่ืองโขน อาจหาได้ในยุคหนึ่งแต่ไม่มีอีก
ยุคหนึ่ง งบประมาณในการจัดสร้างช่างฝีมือในแต่ละยุค 
และความคิดสรรค์สร้างงานของช่างในแต่ละสมัย
บทสรุป 
 โขนเป็นนาฏกรรมช้ันสูงท่ีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มี
ระเบียบแบบแผน เป็นศิลปะและมหรสพประจ�าชาติที่มี
มาแต่โบราณ ด้วยเหตุว่าโขนเป็นการแสดงที่รวมศาสตร์ 
และศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ในการแสดงมาก
ท่ีสุด การแสดงโขนจึงมีขั้นตอนในการแสดงท่ีละเอียด
และประณีต ตั้งแต่ผู้แสดง การแต่งกาย บทโขน บทร้อง 
ท�านองเพลง บทพากย์และเจรจา ตลอดจนเพลงที่ใช้
บรรเลงประกอบการแสดงโขน กล่าวได้ว่าศลิปะการแสดง 
โขนของไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบัน 
พระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกรัชสมัย โดย
มีการสืบทอดมีรูปแบบการแสดงอย่างมีแบบแผนมา 
อย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นแบบแผน
ท้ังในการฝึกหัดและวิธีการแสดง เป็นรูปแบบท่ีมาจาก 
กรมมหรสพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 เพราะเหตุว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านทรง
ฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุกรมมหรสพอย่างนีส้งูสดุ ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ ให้ต้ังโรงเรียนพรานหลวงรับเด็กเข้าศึกษา
วิชานาฏศิลป์โขน และวิชาสามัญ ทรงแต่งตั้งให้พวกโขน
มีบรรดาศักดิ์และที่ส�าคัญทรงให้มหาดเล็กในพระองค์
ฝึกหัดโขนบรรดาศักดิ์ นับว่าเป็นการยกย่องฐานะของ
ศิลปินให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ทั้งพระองค์เองได้ทรงร่วม
แสดงด้วย ดังนั้นโขนในยุคนั้นจึงท�าให้วิจิตรงดงาม และ
เป็นที่เชิดชูอย่างสูงสุดเพราะพระองค์ทรงโปรดอารยะ 
ด้านวัฒนธรรมไทยมาก สืบมากระทั่งปัจจุบันศิลปะ 
การแสดงโขนของไทยก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ท่ีทรงให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
ทั้งของหลวงและของราษฎร์ท�าให้โขนยังคงด�ารง 
ยืนหยัดมั่น ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน
 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์
ท่านยังโปรดให้ข้อสังเกตของการแสดงโขนแล้วยังทรง
ให้ค�าแนะน�าอีกด้วย กล่าวคือ ในคราวมีการแสดงโขน 
จดัถวายในพระบรมมหาราชวัง ต้อนรบัราชอาคันตกุะ หลงั
จากเสร็จสิ้นการแสดง ทรงมีพระราชด�ารัสให้ปรับปรุงใน
บางส่วน เช่น ผู้แสดงฝ่ายพลยักษ์ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 
หรือทางฝ่ายพลวานร ดูท่าทางการยกขาเต้น การตีลังกา
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หกคะเมนยังต้องเพ่ิมพลังความสามารถขึ้นไปอีก ซึ่งนับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แม้แต่สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช รวมถึง 
เจ้านายหลายพระองค์ยังทรงพระกรุณาให้การส่งเสริม
สนับสนุนการแสดงโขนอยู่มิได้ขาดหาย
 ในส่วนภาครัฐและเอกชน ก็ยังให้ความยกย่องใน
ศิลปะการแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการ
แสดงโขนอย่างบ่อยครั้ง ในรูปแบบงานที่หลากหลายกัน 
ซ่ึงนบัว่าเป็นการสืบทอดต่อเนือ่งของการแสดงโขน ในด้าน 
ให้การศึกษานั้นมีการสืบทอดการฝึกหัดมาอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน ที่เห็นได้ชัดคือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเดิม
อยูใ่นความดแูลของกรมศลิปากร ต่อมาแยกตวัขึน้ไปอยูก่บั
กระทรวงวัฒนธรรมโดยตรง สถาบันนี้ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะ
เรื่องโขนเท่านั้น แต่เป็นแหล่งรวมการศึกษาเรื่องศิลปะใน
แขนงต่างๆ ด้วย นอกจากนีย้งัมสีถาบนัการศกึษาทีใ่ห้การ
สนบัสนนุและสนใจเปิดสอนเป็นการศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบอีกหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรุ ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลัยราชภฎัฯ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ
 ดังนัน้รูปแบบการแสดงโขนของกรมศิลปากรทีด่�าเนิน
อยูใ่นปัจจบัุนน้ีก็ได้รบัแบบแผนวธิกีารฝึกหดัและการแสดง
โขนจากครอูาจารย์ที่เป็นศิลปนิข้าราชการในส�านักแต่ครั้ง
นัน้เป็นผูถ่้ายทอดกระบวนการแสดงท้ังหมด กล่าวได้ว่ารปู
แบบวิธีการแสดงโขนแต่ครั้งรัชกาลที่ 6 ด�าเนินไปอย่างไร 
รูปแบบการแสดงของกรมศิลปากรก็เป็นไปเช่นนั้น
 โขนเป็นการแสดงทีช่ีใ้ห้เหน็เอกลกัษณ์ของความเป็น
ไทย บ่งบอกความเป็นชาตทิีม่อีารยธรรมสบืทอดกนัมาเป็น
เวลายาวนาน มีวิวัฒนาการขึ้นตามล�าดับตั้งสมัยอยุธยา
จนถึงปัจจุบัน การแสดงโขนจัดให้เป็นการแสดงนาฏศิลป์
แบบแผน ซึ่งมีกฎระเบียบวิธี รวมทั้งจารีตและประเพณี
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงกล่าวได้ว่า โขนเริ่มต้นมาจากราช
ส�านัก โดยใช้มหาดเล็กเป็นผู้แสดง จากการที่โขนต้องใช้
มหาดเล็กผู้ชายทั้งหมดเป็นผู้แสดง ดังนั้นบทบาทของตัว
โขนทุกตัวไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง เดิม
ใช้ผู้ชายแสดงทั้งหมด การแสดงโขนของไทยนั้นมีรูปแบบ
การแสดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือผูแ้สดงแต่เดิมนัน้
ใช้ผู้ชายแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวพระ ยักษ์ ลิง และ
ตัวนาง ผู้แสดงทุกตัวจะต้องสวมหัวโขนปิดหน้าทั้งหมด 
เว้นตัวตลกเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีผู้พูดหรือเจรจาแทนตัว
โขน ซึ่งเรียกว่า ผู้พากย์-เจรจา ต่อมาได้วิวัฒนาการให้ผู้
แสดงที่เป็นเทพบุตร เทพธิดา มนุษย์ชาย-หญิง สวมแต่
เครื่องประดับศีรษะไม่ต้องปิดหน้าทั้งหมด และใช้ผู้หญิง
เข้าร่วมแสดงด้วย แต่ก็ยังคงรักษาประเพณีเดิมไว้คือ มี
ผู้พากย์-เจรจา และขับร้องแทน เว้นแต่ตัวฤษีและตัวตลก
จะเป็นผู้เจรจาเองเท่านั้น
 การอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน (ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่น
สยาม) ให้คงอยูคู่ช่าตบ้ิานเมืองมิให้สูญสิน้ไปได้อย่างไร....? 
โขนเป็นการแสดงทีเ่ชดิหน้าชตูาประเทศชาตใินแต่ละคราวที่
มกีารเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยไปในต่างแดน โขนจะเป็นทีต่รงึ
ตาผูช้มได้เป็นอย่างดี หรอืแม้แต่การแสดงแต่ละประเทศก็
เช่นเดยีวกนั เพราะการแสดงโขนนัน้สมบรูณ์ในคณุค่าแห่ง
การแสดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไทยทกุประการ ดงันัน้ควรปลกู
ฝังสามญัส�านกึในคณุค่าของความเป็นไทยให้กบัเยาวชนว่า
ไทยเราเป็นชาติท่ีมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีเด่นชดัและ
ยิง่ใหญ่ชาติหนึง่ แต่เราขาดการสร้างชาตินยิมให้กับตนเอง 
โขนไม่มีวันสญูสิน้จากแผ่นดินไทย หากทุกคนตระหนกัใน
ความเป็นชาตไิทย ของตนเอง การจะยนืหยัดและเผยแพร่
ได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยค�า้จุนหรือจูงจมูก ทุกคนสามารถ
สนับสนุนได้ด้วยตนเอง เร่ิมจากการปลกูฝังส�านึกในความ
เป็นไทย จากในครอบครวัสูส่งัคม และต่อเนือ่งไปถึงสถาบัน
อื่นๆ ทั้งนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย แค่ทุกคนได้คิดถึง ก็ถือ
เป็นการอนุรกัษ์ในส่วนหน่ึงแล้ว และจะเป็นจดุเร่ิมของการ
รัก หวงแหน มรดกของชาติตนเอง ได้อย่างมั่นคงสืบไป 
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